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会とはかな らず しも今日的な行政区域とい う






























































落跡の杉 ノ木台遺跡がみ られ る。
これらの遺跡の うち,堀之内貝塚,曽 谷貝




















































るが,当 時は就職先がないか らとか,民 間で






















たジェラー ド・グロー ド神父が母国オ ランダ


















































































































示及び収蔵品の内容か らすれぽ 「考 古 博 物
館」とすべきであったが,こ れ も建設委員会




























































う動線計画をどうするかなどが問題 と な っ





り,観覧者の流れが互いに交叉 しな い よ う




















































































































































ころに駅が設置される予定 となって い る こ
と,さ らに自然的 ・歴史的環境に恵まれてい


















わゆる海と山と川とがあ り,こ うい う自然景
観のもとでそれぞれ営まれた生業や生活等を










写真4展 示 風 景
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中行事と米づ くりを再現 した。最後の 「郷土



















きる。この基準は昭和48年11月に 制 定 され
た。そ して,昭和48年11月以降に建設された
公立博物館は全国的にどれだけあ るだ ろ う
か。10とか20館とい う数字ではあるまい。 し





上の 「望ましい」基準だか らである。つま り,
人事担当課では,こ の望ましいとい う用語に





























































定によれぽ,館 長とか主任 ・主事補 という職
階があり,それぞれの責任が課せ られるが,












つま り,館長の班が週の前半,火 曜 日・水曜
日 ・木曜 日の3日 間を事務処理にあたる。事



































員は,自 分のもち味を生か し,しか も地域に
密着 した話ができるとい うことで評 判 が 良




































講生の支持を得られるようになった の で あ




























その大きな理由としてあげることが で き よ
















定,成 形,文 様,焼 成はめざま しい発展をと
げ,い まや失敗す ること自体がめずらしい状
況 となったのである。そ して,土 器づ くりの
指導は友の会会員の手によって行われるよう
































































な身分を一 日も早 く確立 してほしいものだ。
このことは とりもなおさず市川における博物
館の発展 と住民へのサービスをさらに期待で
きるか らである。
ともあれ,心 に思 うことを千葉県市川市の
博物館を例に述べてみた。
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